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12th ANNUAL CEDARVILLE COLLEGE GOLF INVITATIONAL 
APRIL 2, 1993 
ANDERSON Front Back Total CEDARVILLE Front Back Total 
1 Brad Botdorf 40 38 78 Ted Kruse 42 41 . 83 
2 Donnie Rogers 41 41 82 2 Hen!i'. Ro;t 38 43 81 
3 RichWo!fe 44 44 88 3 Greg Lawrence 40 42 82 
4 Rod Forrest 46 44 90 4 Jeff Gaglio 44 43 87 
5 Matt Lersch 50 43 *93 5 Tob;t Jacobson 46 45 *91 
TEAM TOTAL 338 lEAMTOTAL 333 
CINCINNATI BIBLE Front Back Total FINDLAY Front Back Total 
Jeff Vines 44 46 90 David Grove 36 37 73 
2 John Mu!pas 48 43 91 2 Tait Metz 43 43 86 
3 Jack Keglei'. 49 55 104 3 Atan Dials 38 37 75 
4 Scott Rosen 50 55 105 4 Chris Mays 42 46 *88 
5 Ron Cordre;t 62 51 *i13 5 Brad Cavel 43 41 84 
TEAM TOTAL 390 TEAM TOTAL 318 
FRANKLIN. Front Back Total MIAMI/HAMIL TON Front Back Total 
Brian Dinwiddie 40 40 80 Randy Russe! 45 39 84 
2 Steve Parker 44 44 88 2 Ryan Green 42 39 81 
3 Craia Fischer 45 42 87 3 Kevin Dick 42 45 87 
4 JatAdams 44 46 90 4 Jeff Backman 48 48 *96 
5 Joe Strietelmeir 52 49 *101 5 Brian Fritsch 49 41 90 
TEAM TOTAL 345 TEAM TOTAL 342 
MOUNT VERNON Front Back Total SHAWNEE STATE Front Back Total 
Todd Taj'.lor 44 35 79 Scott Crace 40 37 77 
2 Jason McKee 40 38 78 2 Duke Debout 42 43 85 
3 Jason Crowl 42 46 88 3 Scott Ele;t 45 43 88 
4 Bill Mouer 47 51 98 4 Dave Augustin 45 45 *90 
5 Matt Bohlmann 56 52 *108 5 Do!Jg JoseE'.h 44 41 85 
TEAM TOTAL 343 TEAM TOTAL 335 
12th ANNUAL CEDARVILLE COLLEGE GOLF INVITATIONAL 
APRIL 2, 1993 
TAYLOR Front Sack Total TIFFIN Front Back Total 
Mike Edwards 47 47 *94 Matt Febus 44 44 88 · 
2 Drew LeMaster 45 47 92 2 Jason Senior 40 41 81 
3 Jason Block 45 40 85 3 Bruce Miller 54 51 *105 
4 Brian Burkey 41 43 84 4 Dave Baczek 45 43 88 
5 Brent Holbert 48 45 93 5 Jeremy Jones 48 47 95 
TEAM TOTAL 354 TEAM TOTAL 352 
URBANA Front Back Total WALSH Front Back Total 
1 John Millice 43 42 85 Chuck Woody 39 41 80 
2 Jerome Armstrong 40 43 83 2 Chris Durbin 41 41 80 
3 John Ritchie 46 46 92 3 Rick Essik 39 39 78 
4 Tom Miller 45 50 95 4 Chris Barnett 38 42 BO 
5 Alan Baker 49 49 *98 5 Vince Frustaci 43 42 *85 
TEAM TOTAL 355 TEAM TOTAL 31~ 
WILMINGTON Front Back Total From Back Total 
Rod Donley 41 42 83 
2 J.R. Liston 42 43 85 2 
3 Jason Johnston 45 41 86 3 
4 Mike Kaiser · 48 42 90 4 
5 Dave Burrows 47 50 *97 5 
TEAM TOTAL 344 TEAM TOTAL 
EXTRAS Front Back Total EXTRAS Front Back Total 
Matt Malone (Shawnee) 47 46 93 Jeremy Barton (Cedarville) 45 45 90 
Scott Myers (Cinci Bible) 58 62 120 Noel Schaak (Cedarville) 45 46 91 
Todd Holzworth (Cinci Bible) 58 56 114 
Chris Mossa (Walsh} 46 43 89 
Steve Patrick (Urbana) 51 48 99 
TEAM TOTAL TEAM TOTAL 
